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Sažetak
Dobrobit	pasa	 i	mačaka	uvelike	ovisi	o	njihovu	ponašanju	 te	nenormalna	ponašanja	uglavnom	re-zultiraju	ugrožavanjem	dobrobiti	učestalim	i	neprimjerenim	kažnjavanjem,	napuštanjem	ili	čak	eu-tanazijom.	Život	u	gradskoj	sredini,	stres,	nedovoljno	fizičkih	 i	mentalnih	poticaja,	kao	 i	namjena	koja	nije	u	skladu	s	pasminom	ili	naravi	životinje	često	uzrokuju	niz	nenormalnih	ponašanja	poput	
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Uvod
Brojna	 domaćinstva	 u	 svijetu	 posjeduju	 mačku	 ili	
psa	 kao	 kućnog	 ljubimca.	 Prema	 istraživanju	 iz	 2018.	
godine	u	oko	63	%	kućanstava	u	Sjedinjenim	Američ-
kim	Državama	živi	sveukupno	oko	69	milijuna	pasa	i	oko	







tivne	 koristi	 držanje	 kućnog	 ljubimca	 na	 pozitivan	
način	 utječe	 na	 psihičko	 i	 fizičko	 zdravlje	 vlasnika	
snizujući	mu	razinu	stresa	i	krvnoga	tlaka,	sprječava	
razvoj	bolesti	srca,	pomaže	u	borbi	protiv	depresije	
i	 svime	 time	 smanjuje	 troškove	 zdravstvene	 skrbi	




aktivnog	 i	 zahtjevnog	 psa	 za	 obitelj	 koja	 za	 njega	















može	 imati	 narav	 koja	 nije	 prihvatljiva,	 primjerice	
urođenu	anksioznost	ili	čak	agresivnost.	Obje	karak-




Često	 čovjek	 uzima	 psa	 kojemu	 je	 izvorna	 namjena	


















Agresivnost	u	životinja,	 iako	 je	katkad	normalna	 i	u	
divljini	nužna	za	opstanak,	 izrazito	 je	velik	problem.	















dobrobit	 uključuje	mjerljive	 pokazatelje	 u	 životinji	 i	
često	 se	 povezuje	 s	 njezinom	 sposobnošću	 svla-
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nja	njima	prilagodi	utječu	na	fizički	i	psihički	odgovor	
njezina	organizma	(Hughes,	1976.;	Broom,	1986.).	S	




čimbenici	 okoliša,	 kao	 i	 čimbenici	 okoline.	 Sprječa-
vanje	 nenormalnog	ponašanja	 i	 eventualni	 početak	
liječenja	moraju	se	temeljiti	na	tome	da	se	ljubimcu	
osigura	dobrobit	osiguravanjem	svih	potreba,	dakle	




bit	 rezultira	 nenormalnim	 ponašanjem	 koje	 potom	
ugrožava	dobrobit	životinje,	ali	i	vlasnika.
Uzroci, prevencija i osnovna načela u liječenju 
nenormalnih ponašanja pasa i mačaka
Nenormalno	 ponašanje	 možemo	 podijeliti	 na	
normalno	 ponašanje	 koje	 je	 neprihvatljivo	 vlasniku	
(penjanje	 i	 grebanje	 u	mačaka,	 lajanje	 u	 pasa),	 po-





(Landsberg	 i	 Denenberg,	 2018.b).	 Uzroci	 su	 takvih	







Genetsko	 podrijetlo	 životinje	 je	 važno	 jer	 može	
uzrokovati	 probleme	 u	 ponašanju	 zbog	 urođenih	
mana	 i	 zbog	 različitosti	 u	 temperamentu	 pojedinih	
pasmina	 te	 činjenice	 da	 su	 neke	 pasmine	 sklonije	
problematičnim	ponašanjima	od	drugih.








Dob Potrebna socijalizacija i izlaganje podražajima





























Tablica 1. Razvoj ponašanja u pasa (izvor: https://www.aaha.org/professional/resources/behavior_management_guidelines.aspx) 
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Problemi	u	prilagodbi	na	podražaje	iz	okoliša	koje	
životinja	 doživljava	 kao	 prijeteće,	 uzrokuju	 niz	 ne-
normalnih	 ponašanja,	 primjerice	 tjeskobu,	 različite	
fobije	 (od	 grmljavine,	 vatrometa,	 raznih	 zvukova),	
destruktivno	ponašanje,	 paniku,	 kompulzivno	 i	 ste-
reotipno	 ponašanje,	 samoozljeđivanje,	 depresiju	 i	
manično	ponašanje	(Odendaal,	1997.).
Problemi	 nastali	 tijekom	 razvoja	 i	 života	 obu-
hvaćaju	 prenatalno	 razdoblje	 pa	 sve	 do	 starosti	
ljubimca.	 Stres,	 nedovoljno	 hrane,	 zanemarivanje,	





socijalizacije,	 nužno	 je	 omogućiti	 kućnom	 ljubimcu	
interakciju	 s	 drugim	 ljudima,	 životinjama,	 istraživa-
nje	novih	prostora,	 igru	 i	druge	aktivnosti	 te	 ih	na-












Sprječavanje	 nepoželjnog	 ponašanja	 temelji	 se	




2018.b).	 Kažnjavanje	 i	 upotreba	 različitih	 naprava	
koje	 stvaraju	 nelagodu	 (električne	 ogrlice,	 ogrlice	
s	bodljama)	trebalo	bi	 izbjegavati	 jer	mogu	uzroko-
vati	 dodatan	 strah	 i	 bol	 životinji	 te	 češće	 stvaraju	
više	problema	nego	što	ih	rješavaju,	posebno	ako	ih	
upotrebljavaju	 nestručne	 osobe	 (Stafford,	 2008.).	
Okoliš	u	kojemu	životinja	boravi	trebao	bi	biti	fizički	
i	mentalno	poticajan	te	dovoljno	velik	za	izražavanje	
ponašanja	 svojstvenih	 vrsti	 i	 pasmini.	 Okoliš	 mač-
ke	 trebao	bi	 sadržavati	 grebalice,	 penjalice,	mjesta	
za	 skrivanje	 i	 različite	 igračke,	 a	 okoliš	 psa	 različi-
te	grickalice	i	igračke.	Uz	to	psa	svakodnevno	treba	
izvoditi	u	šetnju	te	mu	osim	interakcije	s	vlasnikom	




Dob Ponašanje i potencijalan razvoj problema u ponašanju





2 – 3 tjedna
Počinju	se	igrati
Počinje	rana	interakcija	s	ljudima
3 – 5 tjedana
Majka	ih	uči	predatorskom	ponašanju
Ako	su	izloženi	drugim	vrstama	životinja	kasnije	ne	pokazuju	strah	prema	njima




10 – 16 tjedana
Razlike	u	spolu	počinju	biti	vidljive	u	igri
Igranje	postaje	sličnije	predatorskom	ponašanju
Tablica 2. Razvoj ponašanja u mačaka (izvor: https://www.aaha.org/professional/resources/behavior_management_guidelines.aspx) 
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dražaj	 uparuje	 s	pozitivnim	sve	dok	ga	 životinja	 ne	
prihvati	kao	pozitivan.
Distrakcija	 i	 redirekcija	 je	 odvlačenje	 pažnje	 na-
gradom	od	negativnog	podražaja,	a	uz	 to	se	 jedin-
ka	može	 naučiti	 drugom,	 alternativnom	 ponašanju	
umjesto	neželjenog.
Obogaćivanje	okoliša	može	koristiti	kod	nekih	vr-
sta	 destruktivnih	 ponašanja.	 Životinjama	 se	 ostav-
ljaju	igračke	i	hrana	s	kojima	se	mogu	zabavljati,	ali	
to	često	samo	po	sebi	nije	dovoljno.
Izbjegavanje	 je	 preventivna	metoda	 kod	 koje	 se	
jednostavno	ukloni	ili	izbjegava	negativan	podražaj.
Lijekovi	 se	daju	sporadično	 i	 uz	primjenu	drugih	
metoda,	a	najčešće	se	upotrebljavaju	sedativi	i	anti-
depresivi	(Hammerle	i	sur.,	2015.).
Najčešća nenormalna ponašanja pasa
Agresivnost
Agresivnost	 je	 jedan	 od	 najproblematičnijih	 ne-
normalnih	ponašanja	 te	 jedan	od	najčešćih	 razloga	





pregled	 životinje,	 uz	 dobro	 poznavanje	 normalnog	
ponašanja	psa,	omogućuju	sastavljanje	problemske	
liste.	Naime,	ne	zahtijevaju	sve	vrste	agresivnosti	isti	
pristup	 i	 liječenje	(Sueda	 i	Malamed,	2014.).	Postoji	
mnogo	tipova	agresivnosti	te	se	oni	često	međusob-
no	 isprepleću	u	znakovima,	a	neki	od	najvažnijih	su	
agresivnost	 nastala	 zbog	 straha,	 dominacijska,	 te-
ritorijalna,	 idiopatska,	 posesivna,	 predatorska,	 iri-
tacijska	(razdražujuća)	 i	preusmjerena	agresivnost.	
Agresivnost	 također	 može	 biti	 usmjerena	 prema	
ljudima,	 drugim	 psima	 i	 životinjama	 drugih	 vrsta	
(Stafford,	2008.).
Okidači	 agresivnosti	 nastale	 zbog	 straha	 mogu	
biti	izgled,	spol,	dob	drugoga	bića,	iznenadni	pokreti,	
predmeti,	situacije,	prostori	i	drugo,	te	je	prvi	korak	




1).	Višestruko	 suočavanje	 s	 uzrokom	straha	vodi	 k	
slabljenju	obrambenog	stava,	pas	se	pokušava	ma-
knuti	 iz	 te	 situacije	 i	 tada	 izravno	napada	 (slika	2),	
posebno	ako	 iz	prijašnjih	situacija	nauči	da	 je	 to	 je-
dino	djelotvorno	rješenje	situacije	koja	ga	inače	pla-
ši	 (Sueda	 i	Malamed,	2014.).	Takvi	su	napadi	nagli	 i	
































Do	 iritacijske	 (razdražujuće)	 agresivnosti	 dolazi	
kad	se	životinja,	koja	 je	već	zbog	gladi,	žeđi,	bola	 ili	
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Preusmjerena	 se	 agresivnost	 očituje	 u	 situaciji	




Liječenje	 agresivnog	 ponašanja	 ovisi	 o	 uzroku	
agresivnosti	 i	 intenzitetu	 agresivnog	 ponašanja.	 Uz	
navedene	 metode	 modifikacije	 ponašanja	 katkad	 je	
potrebno	promijeniti	način	života	 i	postupanja	prema	










Strah od odvajanja (separacijska anksioznost) 









ranje	 u	 kući,	 pretjerano	 glasanje	 (lajanje,	 cviljenje	
i	 besciljno	 kruženje	 ili	 ponavljanje	 nekih	 radnji	 i	 sa-
moozljeđivanje.
Prosječna	dob	kad	se	pojavljuju	prvi	znakovi	jest	
18	mjeseci,	 a	 pasminska	 i	 spolna	 predispozicija	 ne	
postoje,	 iako	 se	 problem	 nešto	 češće	 pojavljuje	 u	
križanaca	i	muških	pasa.	Psi	koji	su	dulje	vrijeme	ne-
prestance	 uz	 vlasnika,	 a	 nakon	 toga	 katkad	ostav-











Liječenje	 se	 provodi	 lijekovima,	 desenzitizaci-
jom	na	 odlazak	 vlasnika,	 pojačavanjem	 aktivnosti	 i	
promjenama	u	odnosu	 ljubimca	 i	 vlasnika,	 te	ne	bi	
trebalo	poticati	 i	podržavati	uzbuđenje	psa	prilikom	




triciklički	 antidepresivi	 (amitriptilin,	 klomipramin),	











Slika 1. Obrambena agresivnost Slika 2. Napadačka agresivnost 
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Strah od glasnih zvukova





i	 fobija,	 a	 prestrašene	 životinje	 u	 nekom	 trenutku	
mogu	ozlijediti	sebe	ili	druge	(Stafford,	2008.).
Zvukovi	 kojih	 se	 psi	 najčešće	boje	 jesu	 zvuk	gr-




ha	 dahtanje,	 drhtanje,	 slinjenje,	 midrijaza	 i	 nemo-





davanjem	 anksiolitika	 (alprazolam,	 klonazepam),	 1	













Nenormalna ponavljajuća ponašanja 




vrsta	 zatočenih	 životinja	 (Luescher,	 2000.).	 To	 su	









ka.	 Stereotipije	 su	 ustrajna	 ponašanja	 povezana	 s	
disfunkcijom	bazalnih	ganglija,	dok	su	kompulzivni	
poremećaji	 uzrokovani	 prekidom	 puteva	 između	
prefrontalnog	 korteksa	 i	 ostatka	 mozga	 (Tynes	 i	
Sinn,	2014.).











Tablica 3. Nespecifični znakovi straha (anksioznosti) u pasa (izvor: Sonntag, Q., K. L. Overall (2014.): Key determinants of dog and 
cat welfare: behaviour, breeding and household lifestyle. Rev. Sci. Tech. Int. Epiz. 33., 213. – 220.)
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•	 agresivne	 (napadanje	predmeta,	 repa	 i	 stražnjih	
nogu)
•	 vokalne	(ritmično	lajanje)	
•	 halucinacijske	 (izbjegavanje	 imaginarnih	 objeka-
ta,	buljenje	u	sjene	ili	u	ništa)	(Luescher,	2000.).
Lovljenje	 repa	 i	 kruženje	 jest	 poremećaj	 češće	
zabilježen	 u	 bulterijera	 i	 njemačkih	 ovčara	 nego	 u	
ostalih	pasmina.	U	prosjeku	počinje	prije	puberteta,	
a	 najčešći	 je	 uzrok	 takvog	ponašanja	manjak	men-
talne	 i	fizičke	aktivnosti	 te	siromašan	 i	nepredvidiv	
okoliš.	Drugi	uzroci	mogu	biti	situacije	koje	su	veoma	
uznemirujuće	 i	 stresne	za	psa,	 kao	 i	 bolnost	 repa	 i	
lumbosakralnog	dijela	kralježnice.
Dermatitis	 ili	granulom	zbog	lizanja	pojedinih	di-
jelova	 tijela	 jest	 kožna	 bolest	 uzrokovana	 intenziv-
nim	 i	 dugotrajnim	 lizanjem	 određenog	 dijela	 tijela,	
najčešće	ekstremiteta,	 te	se	smatra	kompulzivnim	
poremećajem	 iako	uzroci	mogu	biti	 i	 stres,	manjak	













uklanjanja	 uzroka	 (ako	 je	 to	moguće),	 smanjivanja	
stresa,	 primjene	 lijekova	 i	 modifikacije	 ponašanja	





nju	 intenziteta	problematičnog	ponašanja	 te	 je	klo-
mipramin	 lijek	 izbora,	a	djelotvorni	su	 i	fluoksetin	 i	
memantin	(Tynes	i	Sinn,	2014.).







s	 takvim	ponašanjem	 (Seksel,	2000.).	 Potrebno	 je	
razlikovati	obilježavanje područja mokraćom	 i	mo-
krenje na neprikladnom mjestu	 jer	 mačkama	 koje	
mokre	 na	 neprikladnom	mjestu	 možda	 jednostav-
no	 ne	 odgovara	 mjesto	 na	 kojemu	 je	 postavljena	





mačke	 odabiru	 okomite	 površine,	 najčešće	 stoje	 s	
podignutom	nogom	i	količina	mokraće	je	mala	(slika	
3).	 Bitno	 je	 isključiti	medicinske	 uzroke	 takvog	 po-
našanja	jer	razne	urogenitalne	(upala	mjehura,	mo-
kraćni	 kamenci	 i	 zatajenje	 bubrega)	 i	 druge	 bolesti	
poput	bolesti	mačje	imunodeficijencije	(feline immu-








Liječenje	 se	 provodi	 kombinacijom	 modifikacije	
okoliša	 i	ponašanja	 te	primjenom	 lijekova.	U	nekim	
slučajevima	pomaže	postavljanje	više	posuda	s	pije-
skom	na	više	mjesta	uz	češće	čišćenje	te	odvajanje	
mačaka	 jedne	 od	 drugih	 (Landsberg	 i	 Denenberg,	
2018.a).	Od	 lijekova	se	mogu	davati	benzodiazepini	






može	 uzrokovati	 letargiju,	 povraćanje,	 zadržavanje	
mokraće	 i	 začep.	Fluoksetin	 je	djelotvoran	u	80	%	
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Strah
Strah	u	mačaka	može	biti	rezultat	genetskih	čim-









no	 je	 prepoznati	 prva	 tri	 stanja	 jer	 se	 agresivnost,	
u	 većini	 slučajeva,	 pojavljuje	 posljednja.	 Veoma	 je	
važno	oprezno	i	smireno	rukovati	takvim	mačkama,	
posebno	 u	 veterinarskim	 ambulantama	 gdje	 pre-
strašena	mačka	može	 brzo	 postati	 agresivna	 zbog	
nemogućnosti	 bijega.	 Strah	 i	 stres	 kod	 inače	 zdra-
vih	mačaka	u	ambulanti	također	utječu	na	nalaze,	te	
one	mogu	 imati	 tahikardiju,	 hipertermiju,	 tahipneju,	
hiperglikemiju,	 limfocitozu,	 neutrofiliju	 i	 hipertenzi-

















































Slika 3. Razlika u stavu mačke pri: a) obilježavanju mokraćom i b) neprikladnom mokrenju
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gaćivanje	 okoliša,	 odnosno	 postavljanje	 više	mjesta	
za	odmaranje,	hranjenje,	obavljanje	nužde	te	skrivanje	
i	osiguravanje	dovoljno	prikladnih	 igračaka,	posebno	
onih	koje	 ispuštaju	hranu	 i	 s	kojima	se	mačka	može	
sama	 igrati	 kada	 poželi.	 Katkad	 je	 potrebno	odvojiti	
mačku	u	drugi	dio	kuće	ili	u	neku	zasebnu	prostoriju	
na	dulje	vrijeme	kako	bi	se	izbjegli	podražaji	koji	uzro-
kuju	 agresivnost	 te	 postupno	 nagrađivati	 smireno	
i	 neagresivno	 ponašanje	 u	 sigurnom	 i	 predvidljivom	
okolišu.	Najčešće	se	daju	fluoksetin	(0,5	do	1	mg/kg	







neprihvatljiva	 vlasniku	 bilo	 istinski	 nenormalna	 po-
našanja.	Ponavljanje	tih	ponašanja	u	većini	slučajeva	
rezultira	ozbiljnim	ugrožavanjem	dobrobiti	 životinje	
učestalim	 i	 neprimjerenim	 kažnjavanjem,	 napušta-




Uloga	 veterinara	 u	 današnje	 doba	 nije	 samo	 u	
očuvanju	i	liječenju	fizičkog	nego	i	mentalnog	zdrav-
lja	 životinja,	 a	 to	 počinje	 dobrom	 komunikacijom	 s	
vlasnikom	i	preporukom	kako	životinji	osigurati	oko-





izraženija	 i	 češća	 (Hammerle	 i	 sur.,	 2015.).	 Dobro-
bit	životinja	temelji	se	na	pet	sloboda,	koje	uključuju	
odsutnost	gladi,	žeđi	i	neishranjenosti,	odgovarajući	
zaklon	 od	 vremenskih	 uvjeta,	 prevenciju	 i	 liječenje	
ozljeda	 i	 bolesti,	 mogućnost	 očitovanja	 ponašanja	
svojstvenog	vrsti,	kao	 i	odsutnost	straha	(Keeling	 i	
Jensen,	2009.).	Ugrožena	dobrobit	 često	se	očitu-
je	 strahom	 i	 tjeskobom	 što	 rezultira	 nenormalnim	




ponašanje	 (Stafford,	 2008.).	 Neki	 od	 parametara	
prilikom	 procjene	 dobrobiti	 jesu	 prosječno	 trajanje	
života,	 tjelesna	 kondicija,	 prisutnost	 bolesti	 i	 sma-
njenje	 tjelesne	 otpornosti,	 očitovanje	 nenormalnog	
ponašanja,	 učestalost	 očitovanja	 ponašanja	 osobi-































Curtis	 Center.	 Independence	 Square	West.	 Phila-
delphia,	PA	19106.
Slika 4. Znakovi da mačka želi izbjeći sukob i udaljiti se od 
druge mačke
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